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NOTICIA DE LOS PARTICIPANTES
MARCELO ABDALA
Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos
y Ramas Afines (UNTMRA) e integrante del Secretariado Ejecutivo de
la Central Única de Trabajadores de Uruguay, PIT-CNT.
ATILIO A. BORON
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Profesor
Regular Titular de Teoría Política y Social, Carrera de Ciencia Política,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA)
desde 1986. Investigador principal del CONICET. Secretario Ejecutivo
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Recientemente le fue conferido el Premio honorífico de ensayo Ezequiel
Martínez Estrada de la Casa de las América por su libro Imperio &
Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri.
REINALDO ANTONIO CARCANHOLO
Magíster en Economía, Universidad de Chile y doctorado en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Profesor
de Economía en el Curso de Ciencias Económicas y en el Programa
de Posgrado en Política Social en la Universidad Federal de Espíritu
Santo, Brasil (UFES). Profesor de Economía en las universidades:
Federal de Campina Grande, Brasil (UFCG), Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN),
Autónoma de Puebla (BUAP), de Costa Rica (UCR), Consejo Superior
de las Universidades Centroamericanas (CSUCA), Universidad de
Chile. Colaborador del Movimento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST), Tutor del Programa de Enseñanza Tutorial-Economía/
UFES (SESU/MEC, Brasil); Director Ejecutivo de la Sociedad
Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Ha
escrito numerosos libros y artículos en publicaciones nacionales y
extranjeras.
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JUAN CASTILLO
Militante sindical y político desde 1982. Es dirigente del sindicato
portuario (SUANP) desde 1985. Secretario de organización de la
Central Única de Trabajadores de Uruguay, PIT-CNT desde 1995 y
coordinador de la central desde 2003.
ANA ESTHER CECEÑA
Doctorado de Tercer Ciclo en Relaciones Económicas Internacionales
por la Universidad de Paris I-Sorbona. Investigadora titular del
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Ha trabajo en torno a los temas: recursos
naturales, movimientos sociales, militarización y hegemonía mundial.
Coordinadora del grupo de trabajo Hegemonías y emancipaciones
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Miembro
de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM) y de la Red
de Economía Global-Global Economy Network (REG-GEN). Directora
de la revista Chiapas. Miembro del plantel docente de los Programas
de Posgrado en Estudios Latinoamericanos y en Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Docente de los cursos virtuales de CLACSO. Integrante del Jurado
del premio Pensar a contracorriente, primera edición.
ENZO DEL BÚFALO
Economista, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Filosofía y
Magíster Scientiarum en Planificación del Desarrollo. Ha ejercido
altos cargos en la administración pública venezolana y en organismos
multilaterales. Actualmente coordina el área de “Prácticas Sociales
y Producción de Subjetividad” en el Centro de Investigaciones
Posdoctorales CIPOST/Universidad Central de Venezuela (UCV).
Profesor titular de Teoría Económica Avanzada en la Maestría de
Teoría y Política Económica y en la Escuela de Economía, Facultad
de Economía y Ciencias Sociales, UCV. Profesor invitado de varias
universidades en el exterior y consultor de organizaciones
multilaterales.
ANTONIO ELÍAS
Máster en Economía. Profesor de Economía Pública y Economía
Institucional e investigador del Instituto de Economía de la Facultad
de Ciencias Económicas, Universidad de la República (Uruguay). Fue
Director Académico del Centro de Estudios Estratégicos-1815 y
Director Ejecutivo del Instituto Fernando Otorgués. Integró la Mesa
Representativa Nacional del PIT-CNT y fue directivo de la Asociación
de Docentes de la Universidad de la República (ADUR). Actualmente
representa a ADUR en el Departamento de Industria y Agroindustria
del PIT-CNT; integra la coordinación de la representación del PIT-
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CNT en el “Compromiso Nacional”. Es miembro de ATTAC y de la
coordinación de la Comisión Ciudadana por la Auditoría de la Deuda
Pública Externa e Interna (CCADE). Integra la Red de Economistas
de Izquierda del Uruguay y la Junta Directiva de la Sociedad
Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico.
ABRAHAM LEONARDO GAK
Contador Público, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Buenos Aires (UBA). Profesor Honorario de la UBA. Rector de la
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Director de Enoikos,
revista de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Director del
Área de Proyectos Estratégicos de la Facultad de Ciencias
Económicas, UBA. Director del Proyecto Estratégico Plan Fénix, UBA.
CLAUDIO RAÚL LOZANO
Licenciado en Economía Política, Universidad del Salvador. Realizó
posgrados en: Estado y Política, Economía Política y Política
Económica en Argentina, Macroeconomía, Epistemología de la
Ciencia, Teoría del Desarrollo. Fue responsable del Área de Derechos
Humanos del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) para América Latina
y coordinador del Equipo de Sistematización de la Información sobre
la Represión en Argentina conformado por los ocho organismos de
Derechos Humanos. Fue miembro de la Conducción Nacional de
Asociación de Trabajadores del Estado, Director del Instituto de
Estudios y Formación, y Secretario de Capacitación, Estudios,
Proyectos y Estadísticas de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA). Actualmente es Diputado de la Nación, miembro de la
Conducción Nacional de la CTA y columnista en diversos diarios y
emisoras radiales nacionales.
MARGARITA LÓPEZ MAYA
Historiadora, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central
de Venezuela. Profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo
(CENDES) de la misma universidad e investigadora nivel IV del
Programa de Promoción al Investigador de FONACIT (Venezuela). Fue
directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales.
Su campo de investigación y docencia es el proceso sociohistórico y
sociopolítico contemporáneo de Venezuela, concentrándose en años
recientes en el estudio de la protesta popular, los nuevos partidos y
actores sociales, y temas de coyuntura política. Ha recibido diversos
premios académicos. Es conferencista en múltiples universidades
nacionales e internacionales. Ha sido profesora invitada del Kellogg
Institute de la Universidad de Notre Dame, Andrés Bello Fellow del
St. Antony’s College de la Universidad de Oxford, y Edward Larocque
Tinker Professor de la Universidad de Columbia.
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RAÚL PRADA ALCOREZA
Realizó estudios de Sociología y Matemáticas en la Universidad Mayor
de San Andrés, Bolivia. Maestría en Demografía, Colegio de México,
México. Doctorado en Epistemología, Instituto Foucault, París-La Paz.
Es Director del Círculo Epistemológico. Docente de epistemología en
el Doctorado de Derecho, Centro de Estudios y Posgrado, Universidad
Real, Mayor y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.
Docente de Poder Constituyente y de Teoría Crítica del Estado en el
Diplomado en Poder constituyente y Estado del Círculo
Epistemológico, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Bolivia.
ÁLVARO RICO
Doctor en Filosofía, Universidad Lomonosov de Moscú. Docente de
Ciencia Política y Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios
Uruguayo (CEIU), Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República, Uruguay. Se ha especializado
en historia reciente de Uruguay. Es coordinador de la red temática
universitaria: “Dictadura, memoria(s) y derechos humanos”.
PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO JÚNIOR
Magíster en Economía de la Universidad Estadual de Campinas
(UEC), Brasil, y doctorado en la Universidad Paris Dauphine. Profesor
asistente del Instituto de Economía de la UEC. Fue investigador del
Instituto de Economía del Sector Público de la Fundación Desarrollo
Administrativo de São Paulo y asesor económico del Partido de los
Trabajadores. Actualmente es asesor del Movimento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y miembro del Consejo editorial
de su Revista. También integra el Consejo editorial del diario Brasil
de Fato y es asesor de la Pastoral Obrera de São Paulo. Tuvo una
participación activa en la Campaña por el Plebiscito de la Deuda
Externa y en la realizada contra el ALCA. Ideólogo y organizador del
Manifiesto de los Economistas contra la política económica del
gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. Director de la Asociación de
Docentes de la Universidad Estadual de Campinas (ADUNICAMP).
MIGUEL SOTO
Presidente de la Confederación Sindical de los Trabajadores
Metalúrgicos de Chile (CONSTRAMET), confederada en la Central
Única de Trabajadores de Chile (CUT).
LUIS ARMANDO SUÁREZ SALAZAR
Licenciado de Ciencias Políticas en la Universidad de la Habana y
Doctor en Ciencias Sociológicas que otorga la Comisión Nacional de
Grados Científicos de la República de Cuba. Profesor Titular Adjunto
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del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de la Facultad
de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Es escritor,
miembro el Consejo Asesor de la revista Tricontinental y de la Editorial
de Lenguas Extranjeras “José Martí” y también del Consejo Editorial
de la revista Sociologías de la Universidad Federal de Río Grande do
Sul, Brasil. Además, es integrante del Consejo Consultivo de ex
presidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y
miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de
la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión Nacional
de Juristas de Cuba (UNJC), así como de la Asociación de
Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC).
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